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ABSTRAK 
PENGARUH SUKU BUNGA DEPOSITO, INFLASI, DAN PRODUK 
DOMESTIK BRUTO TERHADAP NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP 
US DOLLAR PADA PERIODE 1985-2014
Farhat Hisyam
F0112038
Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh yang 
ditimbulkan pada perubahan suku bunga, pertumbuhan ekonomi dan inflasi pada 
nilai tukar pada kurun waktu 30 tahun kebelakang.
Metode yang digunakan adalah menggunakan Ordinary Least Square
Model (OLS) dengan data runtun waktu tahunan dari tahun 1985 sampai 2014.
Model yang digunakan mengambil dari Pendekatan Balance of Payment yang 
dikemukakan oleh Tucker, et al (1991).
Hasil yang diperoleh dari olah data penelitian adalah seluruh variabel 
bebas yaitu suku bunga, tingkat pertumbuhan ekonomi dan inflasi merupakan 
variabel yang berpengaruh terhadap perubahan variabel terikat yaitu nilai tukar 
rupiah terhadap US dollar.
Sebagai saran untuk penelitian selanjutnya adalah dengan menambahkan 
variabel lain yang memberikan pengaruh serta menggunakan pendekatan selain 
Balance of Payment untuk pengambilan kebijakan pemerintah yang lebih baik.
Kata Kunci: Nilai tukar, Indikator ekonomi Indonesia, Suku Bunga, 
Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, OLS
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ABSTRACT
THE EFFECT OF DEPOSIT INTEREST RATE, INFLATION, AND 
GROSS DOMESTIC PRODUCT TO INDONESIAN EXCHANGE RATE 
OF US DOLLAR IN PERIOD 1985 - 2014
Farhat Hisyam
F0112038
This study aims to see how far the effect that the changes in interest rates, 
economic growth and inflation on the exchange rate in the time 30 years ago. 
The method that used is Ordinary Least Squares Models (OLS) with 
annual time series data from 1985 to 2014. The model used to take the approach 
of Balance of Payment submitted by Tucker, et al (1991).
The results obtained from the study if the data is all the independent 
variables such as interest rate, growth domestic product and inflation giving
significant impact to the changes of Indonesian exchange rate to US dollar.
As a suggestion for future research is to add other variables that influence 
and use approaches other than the Balance of Payment for government policy-
making better.
Key Words: Exchange Rate, Indonesia Economic Indicators, Interest Rate, 
Gross Domestic Product, Inflation, OLS  
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